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4 三個講座分別為紀大偉、何式凝：〈僅有愛還不夠嗎──台灣為什麼吵同志婚姻權〉（2017 年 4
月 7 日）、紀大偉、馬家輝：〈同志文學的通俗文化〉（2017 年 4 月 8 日）、紀大偉、黃淑嫻：〈《同































                                                     





9 西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）著，羅林等譯：《夢的解析》〔The Interpretation of Dreams〕
（北京：九州出版社，2004），頁 268。 
10 西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）著，H.P. Rickman 編，賀明明譯：《弗洛伊德著作選》（四
川：成都人民出版社，1986），頁 284。 
11 同上註，頁 283-284。 



















































































































































「人事部的 Samuel 肯定是基佬啦，乸形，陰聲細氣，油頭粉面。」 
















































































































































































































溫嘉裕把陳啟軒約到這家新的 Live House 來，名字叫 This Town Needs。 





















































 他與溫嘉裕一起離開 This Town Need。在等待對方時，購入了一張樂團的單
曲，名字說得很白，叫做《面對自己》。 
初夏的晚風，尤其近海之地，迴避不了濕轆。鯉魚門近林也近海，昏黃路燈
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